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1999 GEORGIA CODE SECTIONS AFFECTED 
O.C.GA.§§ PAGE No. O.C.G.A. §§ PAGE No. 
2-20-1 to -5 (new) ............... 1 20-2-735 to -740 (new) ......... 116 
9-10-31 (amended) ............. 7 20-2-751 (amended) ...... 116, 128 
10-1-622 to -623, -641, -653 to 654, 20-2-751.5 (new) .............. 128 
-661 to -663 (amended) ........ 12 20-2-769 (amended) .......... 116 
10-1-664, -664.1, -670 (new) ..... 12 32-5-1 (amended) ............ 233 
14-2-120, -127, -140, -202, -501, 32-5-30 to -31 (new) ........... 233 
-722, -1006.1, -1104, -1110, -1131, 32-9-2, -11 (amended) ..... : ... 233 
-1302, -1501, -1622 (amended) .. 27 33-9-3 (amended) ............ 133 
14-3-120, -122, -140, -202, -501, 33-20A-1 to -10 (amended) .... 151 
-1005.1, -1622 (amended) ...... 27 33-20A-5 to -7 (amended) ...... 163 
14-9-101, -104 (amended) ....... 27 33-20A-9.1 (new) ............. 163 
14-9-109 (new) ................ 27 33-20A-30 to -41 (new) ........ 151 
14-9-202, -206 (amended) ....... 27 33-21-3, -13, -28 (amended) .... 163 
14-9-206.3 (new) ............... 27 33-24-59.6 (new) .............. 146 
14-9-206, -209, -603, -610, 33-24-70 to -72 (new) .......... 141 
-1101 (amended) ............ 27 33-57-1 to -8 (new) ............ 133 
14-11-405, -601 (amended) ...... 38 35-1-9 (amended) ............ 268 
14-11-601.1 (new) .............. 38 35-3-39.1 (new) ............... 227 
14-11-602, -604 (amended) ...... 38 36-89-1 to -6 (new) ............ 177 
15-10-2 (amended) ............ 53 36-90-1 to -8 (new) .....•...... 183 
15-11-81, -90 (amended) ........ 62 40-5-2 (amended) ............ 268 
15-11-150 to -155 (new) ......... 44 40-5-64, -121 (amended) ....... 200 
15-18-14, -45 (amended) ........ 56 40-6-391, -393 to 
16-5-20 to -21, -23 to -24, -394 (amended) ............. 200 
-70 (amended) ............... 72 40-14-2 to -3, -11 (amended) ... 192 
16-6-l(amended) ............. 99 41-2-2 (amended) ............ 211 
16-11-184 (amended) .......... 90 41-3-1 to -2 (amended) ........ 211 
16-12-1, -100 (amended) ........ 81 42-8-110 to -111 (amended) .... 200 
17-6-1 (amended) ............ 200 42-12-3 (amended) ........... 219 
17-6-30 (amended) ........... 106 42-12-7.1 to -7.2 (new) ......... 219 
17-6-56 to -58 (new) ........... 106 45-7-21 (amended) ............. 1 
17-10-3.1 (amended) .......... 200 45-12-203, -205 (amended) ..... 233 
19-6-28 (amended) ........... 113 48-5-306 (amended) .......... 223 
19-8-4 to -7, -10 to -11, -23, 49-2-14 (amended) ........... 227 
-26 (amended) ............... 62 49-5-60 (amended) ........... 227 
20-2-145, -210 (amended) ...... 116 49-5-62 to -69 (new) ........... 227 
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50-14-1, -4 (amended) ......... 256 
50-18-70 to -72, 74 (amended) .. 262 
50-18-72 (amended) .......... 268 
50-18-77 (new) ............... 268 
50-23-4 (amended) ........... 233 
50-32-1 to -4, -10 to -20, -30 to -39 
-50 to -54, -60, -70 (new) ...... 233 
51-1-48 to -49 (new) ........... 151 
51-12-70 to -77 (new) .......... 277 
53-5-60 to -71 (new) ........... 283 
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